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Lithoserix williamsi (Sir icidae:  
[Iynenogtera) a newly  reco(jr1ized fossil 
horntail from Florissant, Colorado. 
F. M a r t i n  Brown 
R e s e a r c h  A s s o c i a t e  
U n i v e r s i t y  o f  Co lo rado  Museum 
A r e c e n t l y  f o u n d  f o s s i l  f r o m  t h e  o l d  The d i a g r a m  o f  t h e  l e f t  w i n g  o m i t s  t h e  
S c u d d e r  p i t  ( ? )  a p p e a r s  t o  b e  a  l a r g e  f e m a l e  v e n a t i o n  o f  t h e  h i n d  w i n g  w h i c h  is c o n f u s e d  
h o r n t a i l .  I t  shows t h e  v e n t r a l  a s p e c t .  Con- w i t h  t h a t  o f  t h e  a n a l  r c a r g i n  o f  t h e  f o r e w i n g .  
p a r e d  w i t h  modern  S i r i c i d a e ,  t h e  l e n g t h  o f  Abou t  15 m m  o f  t h e  w i n g ' s  l e n g t h  i s  p r e s e r -  
i t s  o v i p o s i t o r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  body p r o p e r  ved.  The  w i n g  t i p  i s  n o t  p r e s e r v e d .  T h e r e  
s u y g e s t s  n o d e r n  X e r i s  spec t rum.  U n f o r t u n a t e -  i s  a  s m a l l  b u t  w e l l  d e f i n e d  d a r k  s t i g m a .  T h e  
l y  t h e  v e n a t i o n  is i n c o n p l e t e l y  p r e s e r v e d  on n,ed.ian c e l l  i s  l a r g e ,  m e a s u r i n g  a b o u t  7 m n l  
b o t h  w i n g s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  t h e  f o r e -  a l o n g  t h e  c o s t a l  m a r g i n  a n d  1.3 m m  a t  i t s  
wings  and h i n d w i n g s  o v e r l a p  t o  some e x t e n t  on g r e a t e s t  d e p t h .  I t  i s  a  s c a l e n e  t r i a n g l e  i n  
e a c h  s i d e .  What v e n a t i o n  is d e c i p h e r a b l e  i s  s h a p e .  C e l l  c u + c u l  is  s u b r e c t a n g u l a r  a n d  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  o f  t h e  f a m i l y  a s  c a n  be  m e a s u r e s  a b o u t  5.3 m m  l o n g  x  1.0 m m  a t  i t s  
s e e n  i n  t h e  t w o  s k e t c h e s .  I t  d o e s  n o t  s e e m  w i d e s t  p o i n t .  D i s t a d  o f  t h i s  and  c o n t i n u i n g  
t o  a g r e e  w i t h  a n y  o f  t h e  m o d e r n  g e n e r a  e x -  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  v e i n s  is  c e l l  M3,  2.9 x  
a n ( i n e d  b u t  a p p r o a c h e s  t h a t  o f  S i r e x  m o r e  1.1 nm i n  g r e a t e s t  d imens ions .  Between c e l l  
c l o s e l y  t h a n  a n y  o t h e r .  B o t h  a n t e n n a e  a r e  M3 a n d  t h e  s t i g m a  c e l l s  M4 a n d  1R1+R5 a r e  n o t  
f a i n t l y  i n d i c a t e d .  T h e y  a r e  s t o u t ,  many- c l e a r l y  s e p a r a t e d .  The  v e i n  M ( o r  ,M1+2) 
segmen ted  and i n  k e e p i n g  w i t h  t h o s e  of S i r i -  c a n n o t  be  s e e n  i n  i t s  e n t i r e t y .  The m i s s i n g  
c i d a e .  Both h i n d  l e g s  a r e  p r e s e r v e d  f a i n t l y  p o r t i o n  is r e p r e s e n t e d  by s h o r t  d a s h e s  i n  t h e  
a l n i o s t  t h r o u g h o u t  t h e i r  l e n g t h .  T h e y  a r e  d i a g r a m .  The c r o s s  v e i n  s e p a r a t i n g  1st M2 
s t o u t ,  and t h e  i n d i v i d u a l  s e g m e n t s  a r e  c l e a r -  c e l l  f r o m  M 1  c e l l  i s  i l l - d e f i n e d ,  a n d  o n l y  
l y  d e f i n e d .  t h e  p o s t e r i o r  h a l f  o f  i t  c a n  b e  t r a c e d .  
The  t o t a l  body  l e n g t h ,  o m i t t i n g  t h e  A l a r g e  f l a k e  o f  s h a l e  c a r r i e d  o f f  m o s t  
o v i p o s i t o r ,  i s  2 2  m m  d i v i d e d  a s  f o l l o w s :  o f  t h e  c r i t i c a l  v e n a t i o n  o f  t h e  r i g h t  f o r e -  
head 1 n;n, p r o t h o r a x  3 m m ,  ~ t ~ e s o t h o r a x  3.5 m m  wing .  More  o f  t h e  h i n d  w i n g  c a n  b e  d e c i p h -  
m e t a t h o r a x  2.5, abdomen 1 2  mm. The g r e a t e s t  e r e d  on t h i s  s i d e  t h a n  on t h e  l e f t .  A t  t h a t  
w i d t h  o f  t h e  body  i s  a t  t h e  m e s o t h o r a x ,  4.3 o n l y  p a r t  o f  t h e  a n t e r i o r  p o r t i o n  o f  t h e  w i n g  
m m ,  b u t  t h e  d i m e n s i o n  is  n o t  t r u s t w o r t h y  is  r e p r e s e n t e d  by w e l l - d e f i n e d  v e i n s .  O n l y  
b e c a u s e  t h e  i n s e c t  is s o n e w h a t  c rushed .  4.3 t h a t  p a r t  o f  t h e  v e n a t i o n  i n v o l v i n g  t h e  d i s -  
and 4.5 m m  o f  t h e  l e f t  and r i g h t  a n t e n n a e  a r e  t a l  p o r t i o n  o f  t h e  median c e l l  and a  p o r t i o n  
p r e s e r v e d .  The  w i d t h  i s  0.4 m m .  A s e g m e n t  o f  t h e  w i n g  a p i c a d  o f  t h a t  is c l e a r  e n o u g h  i n  
o r  t w o  i s  w e l l  e n o u g h  p r e s e r v e d  t o  s u g g e s t  t h e  f o s s i l  t o  a l l o w  s t u d y .  Most o f  t h e  c r o s s  
t h a t  t h e  s e g m e n t s  a r e  a b o u t  h a l f  a g a i n  a s  v e i n s  a r e  n o t  v i s i b l e .  The  f o r e  a n d  h i n d  
l o n g  a s  wide.  The t h o r a c i c  s e g n e n t s  s u g g e s t  w i n g s  o v e r l a p ,  a n d  i n  t h e  d r a w i n g  t h e  f o r e -  
t h a t  t h e  i n s e c t  i s  o n  i t s  back .  T h e r e  a r e  wing v e i n s  have  been o m i t t e d .  
v e r y  s m a l l  f i n e l y  s t r i a t e  s u b l a t e r a l  a r e a s ,  
a n d  t h e r e  a p p e a r  t o  b e  m e d i a l  a n d  n e d i o -  The p o r t i o n  o f  t h e  l e f t  f o r e w i n g  v e n a -  
l a t e r a l  grooves .  The l a t t e r  may be  a n  a r t i -  t i o n  t h a t  i s  v i s i b l e  is s u f f i c i e n t l y  cii;fer- 
f a c t  o f  f o s s i l i z a t i o n ,  f o l d s  i n s t e a d  o f  e n t  f r o m  t h a t  o f  a n y  o t h e r  S i r i c o i d e a  a n d  
g r o o v e s .  T h e  a b d o m i n a l  s e g m e n t s ,  f i v e  i n  f rom e i t h e r  t h e  f o s s i l  s i r i c i d s  d e s c r i b e d  
a l l ,  a p p e a r  t r a n s v e r s e l y  b a n d e d  d a r k  a n d  by  C o c k e r e l l  a n d  b y  Rohwer t o  w a r r a n t  a  new 
l i g h t .  The  d a r k  b a n d s  p r o b a b l y  a r e  t h e  r e -  g e ~ ~ e r i c  rlar,ie a s  w e l l  a s  a d i s t i n c t i v e  t r i v i a l  
m a i n s  o f  h e a v y  c h i t o n ,  t h e  l i g h t  o n e s  m o r e  nan;e.  he d e s c r i p t i o n s  a b o v e  anti  t h e  d r a w -  
d e l i c a t e  c h i t o n  c o n n e c t i n g  t h e  s o m i t e s .  i n g s  niay b e  take11 a s  d e s c r i p t i o n  o f  b o t h  
The ovipositor is incomplete, 18.4 mm of genus  and s i : ec i e s ,  L i t h o s e r i x  w i l l i a m s i  n.gen 
it a re  preserved. The termi- a n d  n . 5 ~ .  The p r o v e n i e n c e  o f  t h e  f o s s i l  i s  
rial t ab  of t h e  S i r i c i 6  abdomen is v e r y  d a r k  - F l o r i s s a n t  Lake  S h a l e s ,  e a r l y  O l i g o c e n e ,  
composed of heavy  = h i t o n  - a n d  m e a s u r e s  3.8 F l O r i S s i l n t ,  T e l l e r  C O . ,  C o l o r a d o .  I t  i s  t h e  
n m  w i d e  a n t e r i o r l y  a n d  2 m m  long. ~ h ~  p r o p e r t y  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  
ov ipos i t o r  t ape r s  f r o m  b a s a l  0.6 m m  to  0.4 m m  F l o r i s s a n t  F o s s i i  E e d s  r a t i o n a l  I l o n u n e n t .  
a t  i ts dis ta l  end. I t  has  a t h i n  , , , id l ine  F o l l o w i n g  r e g u l a t i o n s ,  it is d e p o s i t e d  i n  the 
clearly visible only in the abdominad t y p  c o l l e c t  i o n  o f  t h e  Ur i iver  s i t y  Eluseurn, 
p o r t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o ,  E o u l d e r ,  w h e r e  s o  
many F l o r i s s a n t  f o s s i l s  a r e  p r e s e r v e d .  
The  h i n d  l e g  i s  a t  l e a s t  1 5  m m  l o n g .  
The f o l l o w i n g  m e a s u r e n e n t s  of  t h e  p a r t s  c o u l d  
b e  made: c o x a  0.9? x 0.6 m m ,  t r o c h a n t e r  0.3 x 
0.6 m m ,  f e m u r  3.5 x  1.1 m m ,  t i b i a  c a .  5  x  0.7 
m m ,  t a r s u s  6  x  0.3 mn ( i n d i v i d u a l  j o i n t s  n o t  
well  enough d e f i n e d  t o  measure) .  A t r a c e  o f  
t h e  f o o t  a p p e a r s  t o  b e  v i s i b l e  on  t h e  r i g h t  
s i d e  b u t  t o o  p o o r l y  p r e s e r v e d  t o  w a r r a n t  
d e s c r i p t i o n .  
The g e n e r i c  name, L i t h o s e r i x ,  i s  a c r e a -  
t i o n  of c o n v e n i e n c e  based  on l i t h o s  a t r a n s -  
l i t e r a t i o n  o f  t h e  G r e e k  word  f o r  s t o n e  a n d  
S e r i x  t h e  b a s i c  g e n u s  of t h e  f a i x i l y  t o  wh ich  
I a s s i g n e d  t h e  f o s s i l .  The  t r i v i a l  nac : e ,  
w i l l i a m s i ,  c o r ? . m e n o r a t e s  J a c k  I ? i l l i a n ! s ,  the 
r e t i r e d  s u p e r  i n t e n d e n t  of t h e  monument  who 
e i g h t  y e a r s  a g o  askeci  m e  t o  make a d e t a i l e d  
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s t u d y  of bo th  t h e  modern and f o s s i l  i n s e c t s  , 
of t h e  a r e a .  The i n i t i a l  number of t h e  f o s -  
s i l  i s  FLFO 1 1 9  i n  t h e  monument c o l l e c t i c n  
and now c a r r i e s  the UCN number 31179. 
Sithoserix uilliamsi, n.sp., diagram of vanation of l e f t  forewing and 
\ \ 
right hind w i n g .  " '"8 
